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ABSTRACT 
 
 
 
A mathematical model of a coupled advection-diffusion equation of river pollution 
problem is investigated. The concentration of pollutants and dissolved oxygen were 
obtained from the model with and without dispersion coefficient for steady and 
unsteady states. The unsteady models were solved analytically using the method of 
Laplace transform for linear case and numerically by finite difference method for 
nonlinear case. The calculations also involved the absence and presence of half 
saturated oxygen with Michaelis-Menten term. A parameter analysis was carried out 
in order to observe the effects of each parameter involved in this model with respect 
to pollutant and dissolved oxygen concentration. The values of certain parameters 
such as velocity, cross section area, dispersion of pollutant and dissolved oxygen 
were obtained from the observational data in other relevant studies. The research 
methodology which is being implemented in this work was generic and can be used 
with little modification for other rivers.The mathematical model and its validated 
solution for Skudai River act as a decision support on the restriction and regulation to 
be imposed for monitoring the river pollution.  
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ABSTRAK 
 
 
Satu model matematik bagi pasangan persamaan alir lintang-penyerapan untuk 
masalah sungai diselidiki. Kepekatan bahan pencemar dan oksigen terlarut diperoleh 
daripada model ini dengan dan tanpa pekali penyerakan untuk keadaan tetap dan 
tidak tetap. Model keadaan tidak tetap diselesaikan secara analitik dengan 
menggunakan kaedah penjelmaan Laplace bagi kes linear, manakala kes tidak linear 
diselesaikan secara berangka iaitu menggunakan kaedah perbezaan terhingga. 
Hitungan juga melibatkan ketidakhadiran dan kehadiran oksigen separuh tepu 
dengan ungkapan Michelis-Menten. Analisis parameter dijalankan untuk melihat 
kesan bagi setiap parameter yang terlibat dalam model ini terhadap kepekatan bahan 
pencemar dan oksigen terlarut. Nilai parameter seperti kelajuan, luas keratan rentas, 
penyerakan bahan pencemar dan oksigen terlarut diperoleh daripada data 
pemerhatian kajian lain yang berkaitan. Metodologi kajian yang dilaksanakan 
bersifat generik dan boleh digunakan untuk sungai lain dengan sedikit 
pengubahsuaian. Model matematik bagi Sungai Skudai dan penyelesaiannya yang 
disahkan dalam kajian ini berperanan membantu membuat keputusan terhadap 
sekatan dan peraturan yang dikenakan bagi memantau pencemaran sungai. 
 
 
 
